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を論証した。成果の一部は，すでに英文論文として国内誌に 3篇公表，国外誌 Tissue & Cellに 1篇受理さ
れている。本論文の成果は，昆虫の系統進化を論考する上で，着実かつ新たな論点を与えるものであり，当
該分野における重要なコントリビューションとして大いに評価できるものである。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
